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' s n X 
dx 
I t~ ,,,, \ \ u .. t ,, 
• 
"L' n i •"1; :'"'I ~n-'l ~ ~ ,. "1 .. \..J L -~-·1 
-1 fl-1 
eendt1idige 
' .I-·' '' ,f., ' ""I • $ k% 1 '"ii; on \; tfl/1 .... Ke u J dat cie 
Voor f~~ote n 
wijze in 
vt,or 
T 
' 
0 
een 
0 <. 
6.3 
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('XL7r-S 
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6.4 
We merken op dat voor \ 
deel van stelling 2o2 omvat 
Voor \ l > "l 1 4 <- Re ;,t z 1 2 
-11-
• • 
l <. '1 Re fA. z..'1 4 stelling 6. 2 het eerste 
• 
o n • 
omvst stelling 6.1 het tweede deel van 
stelling 2.2 en ook stelling 5.1 r1gladde 11 functie, bijna-cosinus-reeks, 
2 2 
8 O, _ n \ a \ <- co • • .. o n 
De andere resultaten vallen buiten het kader van de vorige stellin-
gen. Stelling 6.1 zegt dat de convergentie van een bijna-sinus-reeks 
kan warden verbeterd door een nulde term toe te laten; terwijl uit stel-
n 
blijkt dus duidelijk dat begrippen als volledigheid en afhankelijkheid 
-
van de functies sin nx + cos nx nauw samenhangen met de convergentie-
eisen die men stelt. 
Stelling 
co 
6.1 kan warden bewezen door invoering van 
" 
de functie 
) 
0 8 n= n 
z is ana lytisch voor - ,, .( Re z "- 77, Im z > O en continu tot op de 
dit gebied; 
z ➔ con st. voor z ... oo; 
z is periodiek: " -y+ 1Tl Y-'7ri , Y'>- 0; 
e1ri~ X 
-X 21 COS 7T _,,.L( f X • 
Met behulp van de conforrr1e afbeelding W== - cos z er1 de door Muskhe-
lishi v1.li 7_\ , speciar1l Ch .. 10 gegeveri methodiek blijkt dat hierdoor 
z eend11idig bepaa ld is. Er1 a ls 1""' x '1glad '' is dan wordt cJe functie 
het gedrag van de coefficienten a bepaald door het gedrag 
n 
van z 
bij z=+1 dat betrekkelijk eenvoudig te onderzoeken is. 
De overgang naar stelling 
van de constante 
Beschouwen 
z 
functie f x 
we de functie 
co 
~A 0 
= L__ 
1 
a c.. n 
6.2 wordt gegeven door de ontwikkeling 
1 volgens de voorwaarden van stelling 
21L tg _l Z ✓-
. 2 
omdat z ·=> 0 voor Z= 100 iij.n alle Fourier-coefficienten met 
n~ 0 nul , 
oO 
~1 t I "' 
I 
n .. ·-1 
I 
n=1 
dan • lS voor 
an sin nx 
an .cos nx 
0 ~x £... r'I bl • II 
2,.,Ar't (tg _Lx 6.5 cos rrµ 2 
1-cos ,, # tg 6.6 
-12-
oO 
e•n dus '1 ) - ' ' 
.. , r] .. --1 a 
.n 
., 
sin nx + c or1 nx 
· 6. 7 
Uj_t 605 leidt men eenvoudig af-dat hier 
a A.J - -1 cos -,rv.. n Jl . /. 
Stelling 6.2 wordt nu eenvoudig uit 
stante term van de laatste volgens 
.m€:::t n ~ 1 . 
stelling 6.1 verkregen door de con-
6.7 te ontwikkelen in een reeks 
De behnndeling van het geval dat de getallen niet constant zijn 
n 
doch een limiet hebben, sluit bij het bovenstaande aan. Voor de toe-
possingen is speciaal van belang de vraag naar de voorwaarde opdat van 
dtJ 1' sterk 11 convergente ontwikkeling van }1et type van stelling 6 .1. de 
isd ~ dat f x orthogonaal is op een 
x = - dan is g x = 2 • n o · · 
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